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N â z ım  H ik m et K ü ltü r  ve  S a n a t V ak fı’n d a  g erçek leştir ilen  to p la n tıd a  su n u lan  bildiriler, son u ç b ild ir isiy le  b ir lik te  k itap  o la ra k  y a y ım la n a ca k .
20. Yüzyıl Türk Şiirinde N âzm  H ikm et
Kültür Servisi-Nâzını Hikınet’in 97. 
doğum yılı etkinlikleri çerçevesinde 
‘20. Y iizy ıl Türk Şiirinde Nâzım H ikmet’ 
konulu bir yuvarlak masa toplantısı dü­
zenlendi. Nâzım Hikmet Kültür ve Sa­
nat Vakfı'nda gerçekleştirilen ve Cevat 
Ç ap an’ın yönettiği toplantıya Ataol 
Behramoğlu, Konur Ertop, Turgay Fi­
şekçi, Doğan Hızlan konuşmacı olarak 
katıldılar. Toplantıda katılımcılar tara­
fından sunulan bildiriler, sonuç bildiri­
siyle birlikte kitap olarak da yayımla­
nacak. Rahatsızlıkları nedeniyle top­
lantıya katılamayan M em et Fuat ve 
M ehm et H. Doğan’m bildirileri de bu 
kitapta yer alacak.
Düzenlenen toplantıda, Nâzım Hik- 
met’in Türk şiirindeki yeri, farklı açı­
lardan tartışıldı. Sundukları bildiriler­
de Fişekçi, Nâzım Hikmet’in Türk şi­
iri üzerindeki etkileri; Behramoğlu, et­
kilendiği kaynaklar ve yine şiire yansı­
yan etkileri; Hızlan, düz yazıları ve Er­
top, insan hakları savunucusu olarak 
şair kimliği üzerinde durdular.
Konuşmasında Nâzım Hikmet’in 
Türk şiirine olan etkilerinden söz eden 
Fişekçi, şairin, o döneme dek Osman­
lI saray geleneği ve halk edebiyatının 
egemen olduğu yazın ortamımıza 
1930’larda serbest nazımı getirerek bü­
yük bir devrim yaptığını belirtti: “Nâ­
zım Hikmet, sadece biçimde değil, Kur­
tuluş Savaşı ve Rus Devrimi’ni tanıyan 
bir şair olarak içerikte de önemli bir ye­
nilik gerçekleştirmiş, devrimci düşünce­
yi şüre katmış, o güne dek şiire girme­
yen konuları şiirlestirmiştir”.
Fişekçi, içlerinde Haşan İzzettin Di­
namo, Cahit Irgat, Rıfat İlgaz, Ahmed 
Arif, A rif Damar, Şükran Kurdakul gi­
bi isimlerin de bulunduğu 1940 kuşağı 
şairlerinin de Nâzım Hikmet’in etki­
siyle şiirlerinde sosyalist içerik ve ya­
lın, doğrudan anlatıma yöneldiklerini, 
1940'lann sonunda yazın dünyasına gi­
ren Attilâ Ilhan’ın şiirinin çıkış nokta­
sının da Nâzım Hikmet şiiri olduğunu 
dile getirdi: “ 1950 kuşağı ise 1938’den 
beri hapis olması nedeniyle Nâzım Hik­
m e ti tanımadan. Garip akımının ege­
men olduğu bir ortamda ürün verme­
ye başladı. 2. yeni akımı için çağdaş Türk 
şiirinde Nâzım Hikmet etkisinin olma­
dığı tek şiirdir diyebiliriz.”
Uzun yıllar yasaklanan yapıtlarının 
ancak 1965 yılından sonra yayımlanma­
ya başlandığına da değinen Fişekçi, ilk 
başlarda 2. yeni etkisi altında kalan 
1960 dönemi şairlerinin kısa bir süre son­
ra Nâzım Hikmet’in çekim alanına gir­
diklerini, 1980’lerde yazın dünyamıza 
katılan şairlerden Sunav Akın ve küçük 
İskender’de de Nâzım Hikmet etkileri­
nin açıkça görüldüğünü vurguladı: “Ken­
di adıma, gerek şiirleri gerek kişiliğiyle 
benim de en çok etkilendiğim şair Nâ­
zım Hikm et’tir. Uygulanan tüm baskı­
lara karşın etkileri günüm üze kadar 
sürmüştür ve 20. yüzyılın en büyük şa­
irlerinden biridir.”
Konuşmasında Nâzım Hikmet’in et­
kilendiği kaynaklara değinen Behra­
moğlu ise öncelikle şairin içerik ve bi­
çim anlamında şiire getirdiği yenilikle­
ri maddeler halinde sıraladı: İçerik ala­
nında Anadolu’ya gerçekçi ve toplum­
cu bakış, antiemperyalizm, uluslarara­
sı konular, tarihsel iyimserlik, tarihsel
ve diyalektik materyalizm kavramları 
ile maddeci anlayış, ideolojisi olan bir 
şair olmak, sofistçe bir hümanizm, so­
mut ve maddeci bir yaşama sevinci, 
halk, köylülük, emekçi ve Ulusal Kur­
tuluş Savaşı temaları; biçimde özgür 
koşuk, lirik ve epik birlikteliği, Türk­
çe’nin kendi ritmi ve estetiği, uyak çe­
şitliliği.
Behramoğlu, Nâzım Hikmet’iıı etki­
lendiği kaynaklar arasında ise öncelik­
le Tanzimat’ın söylevci tavrının, Tevfik 
Fikret’in ütopik sosyalist bakışı ve gün­
lük konuşma dilinin ve Yahya Kemal
Türkçesi’nin sayılabileceğini; Nâzım 
Hikmet gibi bir şairin tabii ki dünya şi­
irine kapalı olmasının beklenemeyece­
ğini, ancak Fransız ya da Rus şiirinden 
etkilenip etkilenmediğinin araştırılma­
sı gereken konular olduğunu söyledi ve 
vakıf yetkililerini de bu noktalarda araş­
tırma yapı İması, kitaplar yazılması için 
önayak olmaya çağırdı.
Behramoğlu’ndan sonra söz alan Hız­
lan, konuşmasında Nâzım Hikmet’in 
düz yazıları üzerinde durdu: “Nâzım  
H iknıet'in düz yazılarını okurken yaşa­
mı nasıl bütüncül biçimde algıladığını 
gördüm. Sahip olduğu duyarlığın yanı 
sıra çok iyi bir İstanbul Türkçesi’ne ve 
birçok edebiyatçıda olmayan, sanab tüm  
türleriyle algılama özelliğine tanık ol­
dum.”
Toplantının son konuşmacısı olan Er­
top da Nâzım Hikmet’in, insan hakla- 
rı-savunucusu kimliği üzerinde durdu. 
Ertop. Nâzım Hikmet şiirinde biçim ve 
içeriğin toplum etrafında bütünleşmiş 
olduğunu, onun, şiiri topluma yön ve­
recek bir tür olarak algıladığını vurgu­
ladı: “ Nâzım Hikmet şiirinin bir am a­
cı, bir gayesi vardır. Bu amacın bir yanı 
da insan haklandın O, tüm diinya insan­
larının özgürlük ve eşitlik sorunları üze­
rine yazmış, dünyanın herhangi bir ye­
rindeki sorunun kendisini de ilgilendir­
diğini söylemiştir. Nâzım Hikmet, şiirin­
de insanın bağımsız ve insanca yaşama 
savaşı içindeki mücadelesini konu et­
miş, gelecekteki güzel günlere inancını 
dile getirmiştir.”
< N .
1  ▼ Ü2âzım Hikmet, sadece biçimde değil, Kurtuluş Savaşı ve 
Rus Devrimi’ni tanıyan bir şair olarak içerikte de önemli bir 
yenilik gerçekleştirmiş, devrimci düşünceyi şiire katmış, o güne 
dek şiire girmeyen konuları şiirleştirmiştir’.
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